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F I C T I O N  
J e f f e r s o n  i n  C e n t r a l  P e n n s y l v a n i a  
B Y  F R E D  G .  L E E B R O N  
J E F F E R S O N  W A S  I N  H I S  T E N T H  W E E K  A T  T H E  C O L -
i e g e  w h e n  o n e  o f  h i s  s t u d e n t s  l o c k e d  h e r s e l f  i n  h e r  e m p t y  
d o r m  r o o m  o n  a  S a t u r d a y  n i g h t ,  d i s h e d  u p  t h e  s o u n d t r a c k  t o  
L e s  M i s e r a b l e s  a t  h i g h  v o l u m e ,  a n d  w i t h  a  t h i c k  b r a i d e d  r o p e  
h u n g  h e r s e l f  f r o m  a  c l a w  h o o k  i n  t h e  c e i l i n g .  T h e  n e w s p a p e r  
t h r e e  d a y s  l a t e r  c a l l e d  t h e  c a u s e  o f  d e a t h  s e l f - s t r a n g u l a t i o n ,  
a n d  J e f f e r s o n  m a r v e l e d  a t  t h e  o p a c i t y  o f  t h e  l a t i n a t ; ,  h o w  i t  
b l u r r e d  t h e  h a r s h n e s s  o f  t h e  a c t .  H e  c l i p p e d  t h e  o n e - i n c h  
i t e m  a n d  k e p t  i t  i n  h i s  d e s k ,  t o  s h o w  w a y w a r d  s t u d e n t s  w h o  
i n s i s t e d  o n  g i v i n g  c r e d e n c e  t o  t h e  r u m o r  t h a t  s h e ' d  b e e n  
m u r d e r e d .  O n  e - m a i l  w e r e  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  d e a n  a b o u t  
h o w  t o  h a n d l e  t h i s  p a r t i c u l a r  i s s u e .  S t i l l ,  w a s n ' t  m u r d e r  
s o m e h o w  b e t t e r  t h a n  s u i c i d e ?  I n  a  d e t a c h e d  w a y  h e  t r i e d  t o  
w o n d e r  a t  i t ,  t o  t u r n  i t  o v e r  i n  h i s  m i n d  l i k e  a  s h a p e  o f  t h r e e  
d i m e n s i o n s  w h o s e  a c t u a l  e s s e n c e  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  
c o n t i n u a l  r o t a t i o n .  
M u r d e r  w a s  s o m e o n e ' s  c o n c l u s i o n  a g a i n s t  a n o t h e r  p e r -
s o n ;  s u i c i d e  w a s  y o u r  o w n  c o n c l u s i o n  a g a i n s t  y o u r s e l f .  T h e  
p r e v i o u s  y e a r  t h e  c o l l e g e  h a d  a  s t u d e n t  w h o  w a s  n o w  b e i n g  
p r o s e c u t e d  f o r  m u r d e r i n g  h e r  b a b y .  J e f f e r s o n ,  w h o  h a d  t w o  
c h i l d r e n  o f  h i s  o w n ,  h a d  b e e n  s c r e e n i n g  p o t e n t i a l  s i t t e r s  
v e r y  c a r e f u l l y .  N o w  t h e  c o l l e g e  h a d  a  s t u d e n t  w h o  h a d  t a k e n  
h e r  o w n  l i f e .  I t  w a s  s o m e  k i n d  o f  f u c k e d - u p  s c h o o l ,  h e  
t h o u g h t ,  g l a n c i n g  a t  t h e  s h o r t  c o l u m n  o n c e  a g a i n .  B u t  t h e y ' d  
b o u g h t  a  h o u s e  a n d  t h e  a c a d e m i c  j o b  m a r k e t  w a s  t o u g h .  
T h e y  w e r e  s t a y i n g .  
I n  h i s  b r i e f c a s e  w a s  t h e  d e a d  s t u d t ; n t ' s  l a s t  p a p e r .  S h e ' d  
s t a y e d  u p  a l l  n i g h t  l a s t  T h u r s d a y  t o  f i n i s h  i t ,  i n  c l a s s  t h a t  F r i -
d a y  s h e  r e s t e d  h e r  h e a d  o n  h e r  f o l d e d  a r m s ,  a n d  S a t u r d a y  
n i g h t  s h e  c o m p l e t e d  h e r  l i f e .  W a s  t h a t  a  f i n e r  w a y  t o  r e f e r  t o  
i t ?  O n  S u n d a y  m o r n i n g  t h e  d e a n  h a d  c a l l e d  h e r  p r o f e s s o r s ,  
M o n d a y ,  J e f f e r s o n  p e r s o n a l l y  m e t  w i t h  a n d  c a n c e l l e d  e a c h  
o f  h i s  c l a s s e s ,  T u e s d a y  w a s  t h e  f u n e r a l  a n d  t h e  m e m o r i a l  
a n d  t h a t  n e w s p a p e r  a r t i c l e .  N o w  i t  w a s  F r i d a y  a n d  h e  w a s  
b e h i n d  i n  h i s  g r a d i n g .  H e ' d  n e v e r  c o n t e m p l a t e d  t a k i n g  h i s  
o w n  l i f e ,  b u t  a t  t i m e s  h e  e n d u r e d  m o n t h s  a n d  m o n t h s  o f  
d e e p  d e p r e s s i o n .  P e r h a p s  t h a t  w a s  a  c o n t r a d i c t i o n .  H o w  
c o u l d  y o u  b e  d e p r e s s e d  a n d  n o t  w a n t  t o  k i l l  y o u r s e l f ?  H e  
w o u l d  s a y ,  b e c a u s e  h e  l o v e d  l i f e .  H e  n e v e r  w a n t e d  t o  d i e .  H e  
w a s  s u r p r i s e d  t h a t  a n y b o d y  w o u l d ,  a n d  i n  t h e  l a s t  f o u r  o r  
f i v e  y e a r s - h e  w a s  n o w  t h i r t y - f i v e - h i s  l o v e  h a d  t a k e n  o n  a  
t e n a c i t y  t h a t  p r e v e n t e d  h i m  f r o m  f l y i n g  i n  a i r p l a n e s  o r  d r i v -
i n g  t h r o u g h  s t o r m s  o r  v i s i t i n g  l a r g e  c i t i e s ,  u n l e s s  h e  h a d  t o .  
H e  l o v e d  h i k i n g  t h e  A p p a l a c h i a n  T r a i l  a s  p a r t  o f  a  w e e k e n d  
c l e a n u p  c r e w ,  h e  l o v e d  f o l l o w i n g  t h e  a n a c h r o n i s t i c  r u l e s  
a n d  s i t t i n g  t h r o u g h  t h e  a r c a n e  m e e t i n g s  a t  t h e  s t u f f y  c o l l e g e ,  
h e  l o v e d  t h e  s m e l l  o f  h i s  c h i l d r e n  e v e n  w h e n  t h e y  w e r e  s i c k  
a n d  h e  c o u l d  t e l l  b y  t h e  s t i c k y  s w e e t n e s s  o f  t h e i r  s c e n t  
w h e t h e r  i t  w a s  a  c o l d  o r  a  f e v e r .  A n d  h e  l o v e d  h i s  w i f e ,  
w h o m  h e  s t i l l  b u o y a n t l y  r e f e r r e d  t o - a t  a l m o s t  e i g h t  y e a r s  o f  
m a r r i a g e - a s  h i s  b r i d e .  H e  w a s n ' t  c r a z y  a b o u t  h i s  f a t h e r ,  b u t  
h i s  f a t h e r  w a s  d e a d .  H e  a d o r e d  h i s  i n - l a w s .  H e  l o v e d  l i f e .  
O f  c o u r s e ,  h e  k n e w  w h a t  h e r  p a p e r  w a s  a b o u t .  H e  k n e w  
w h a t  t h e y  w e r e  a l l  a b o u t ;  h e  c o a c h e d  t h e m  t h r o u g h  t h e  h u n t  
f o r  t o p i c s  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o u t l i n e s  a n d  t h e  u n p a c k i n g  
o f  t h e s i s  s e n t e n c e s .  S h e  h a d  b e e n  o n e  o f  h i s  b r i g h t e s t  s t u -
d e n t s .  A t  i t s  m o s t  r e c e n t  s t a g e ,  h e r  p a p e r  h a d  b e e n  t o o  b r o a d  
a n d  a m b i t i o u s ,  t r y i n g  t o  a d d r e s s  t h e  d e m o n i z a t i o n  o f  w o m e n  
i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  N e w  E n g l a n d  i n  u n d e r  f i f t e e n  h u n -
d r e d  w o r d s .  I f  h e  h a d  t o  g u e s s ,  a f t e r  s t u d y i n g  h e r  c h e e r f u l  
c o l u m n s  i n  t h e  w e e k l y  s t u d e n t  n e w s p a p e r  a n d  h e r  b u b b l y  
h o m e  p a g e  o n  t h e  c o l l e g e ' s  i n t r a n e t ,  h e ' d  c h o o s e  h o m e  l i f e  a s  
t h e  c a t a l y s t .  O n  t h e  h o u r - l o n g  t r i p  t o  t h e  f u n e r a l  i n  t h e  c o l -
l e g e ' s  p a c k e d  m i n i v a n ,  h e ' d  f o u n d  h i m s e l f  m u s c l i n g  u p  f o r  
t h e  t a s k  a t  h a n d .  H e ' d  w a n t e d  t o  s t u d y  t h e  f a m i l y .  B u t  a t  t h e  
f u n e r a l  i n  t h e  j a m m e d  c h a p e l  o f  h e r  C a t h o l i c  h i g h  s c h o o l ,  
h e ' d  s a t  i n  t h e  f i r s t  r o w  a n d  c r i e d  s o  u n c e a s i n g l y  t h a t  h e  
c o u l d  j u s t  b a r e l y  a t t e n d  t o  h i m s e l f .  H e  h a d n ' t  b e e n  a b l e  t o  
m a n u f a c t u r e  e v e n  o n e  t e a r  a t  h i s  o w n  f a t h e r ' s  f u n e r a l .  
T h e  a i r  i n  h i s  o f f i c e  s e e m e d  t o  g r o w  c o l d  a s  h e  u n l a t c h e d  
h i s  b r i e f c a s e  a n d  p u l l e d  o u t  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  f i l e  
f o l d e r .  I t  w a s  m o r e  t h a n  t w o  h u n d r e d  p a g e s  t h i c k  a n d  n e a r l y  
s l i p p e d  f r o m  h i s  h a n d s .  H e  w a s n ' t  g o i n g  t o  r e a d  h e r  p a p e r .  
N o t  y e t ,  a n y w a y .  H e  f e l t  i t  m i g h t  s o m e h o w  d e s t r o y  h i m .  H e  
d r o p p e d  t h e  f o l d e r  o n  h i s  d e s k - t w e n t y - f o u r  p a p e r s  t o  b e  
g r a d e d  b y  M o n d a y - a n d  s w i t c h e d  o n  h i s  e - m a i l .  
W i t h  m o r b i d  c u r i o s i t y  ( w a s  t h e r e  a n y  o t h e r  k i n d ? )  h e  
t r a c e d  t h e  w e e k ' s  s a d  t r a j e c t o r y :  t h e  f i r s t  e - m a i l  f r o m  t h e  
d e a n  o n  S u n d a y  m o r n i n g ,  t h e  S u n d a y  e v e n i n g  e - m a i l  f r o m  
t h e  d i r e c t o r  o f  s e c u r i t y  c o n f i r m i n g  t h e  c a u s e  o f  d e a t h .  A  
c l a m o r i n g  m e s s a g e  f r o m  h e r  s o r o r i t y  s i s t e r s  d e m a n d i n g  t o l -
e r a n c e  f o r  a b s e n c e s  f r o m  c l a s s e s  a n d  r e q u e s t i n g  t h a t  e v e r y -
o n e  w a n t i n g  t o  o f f e r  t h e m  s o l a c e  k e e p  t h e i r  d i s t a n c e  u n l e s s  
s o l i c i t e d  d i r e c t l y  b y  a  s i s t e r .  H o w  e n r a g e d  t h a t  h a d  m a d e  
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FICTION 
him feel when he'd first read it-the self-absorption, the sur-
vivalist tone. She'd probably hated her sorority sisters. The 
announcement by the president of a town meeting where 
''we might all comfort each other in this time of tragedy." 
Jefferson had skipped that particular event. The request for 
an interview by a writer at the student newspaper, which he 
had respectfully declined. She had been a good student. In-
stinctively he had liked her, the way you would like a student 
in a class of reluctant participants who helped you carry 
them through the hour. But he hadn't really known her. He 
only knew the hole she left in his class, a jagged silence and 
a descending altitude. Wednesday he had gotten through. He 
missed her. 
Now Friday. The Faculty Social Hour had been canceled. 
Out the window across the frosted campus he sensed the 
collective hangover from what must have been the Town 
Meeting's emotional excesses. I recall her application, an ad-
missions officer might have said. A sullen student would 
rise, baseball cap hooding his eyes. She had dinner with me 
once. Her favorite movie was ... Jefferson hoped her par-
ents, those huddled people whom he had barely glimpsed at 
the funeral, had not attended. 
Her home page had not yet been deleted or annotated by 
the college. Her face, puffier, sallow, the indifferent brown 
hair combed back, was not as he remembered it. He could 
not quite remember it. He rose from his creaking desk chair, 
her page blazing at him in the college's colors of blue and 
purple, and put on his overcoat. He had a half hour until her 
class. From the back steps of his building he could see her 
dorm, a renovated red barn that hunched on the edge of 
campus. When he'd been a student, the rumor was that if 
your roommate committed suicide, you got a 4.0 for the se-
mester. Now he wished that was true. He'd heard that they 
were all moving out-all eleven of them. That was one of the 
few things that made sense to him. 
Outside, the air made him shiver. On nearly every building 
was a plaque. The town had been occupied in the Civil War. 
The administration building, a long tall white house, had 
been the infirmary. If you took the elevator to the basement 
at a certain time of day, you were supposed to see ghosts. 
He'd tried it several times and been disappointed. 
Ruefully, he plowed across the lawn toward the Union. He 
could not get that Monday class out of his head. They'd all 
been there, expectant, miserably tinged, when he'd walked 
in, not even carrying his briefcase. "I guess you heard what 
happened," he said. They nodded. "We're not going to have 
class today." They nodded again. "But we can talk about it, if 
you want. Or you can leave." No one left. A love for all of 
them leaped from his heart-even for the lacrosse player 
who was always late and hadn't turned anything in yet, and 
for the stoner who made overmany sarcastic remarks-and 
he fought to restrain it. He sat on the desk. 
"She killed herself," a girl said. "I just saw her Friday." 
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"We all saw her Friday," a football player said. 
"I saw her Saturday afternoon," a guy who had placed a 
pack of cigarettes on his desk arm said. 
"And?" the girl said. 
"Nothing. I just saw her." 
"Does it make any of you feel like killing yourselves?" That 
was-thank god-not Jefferson who asked. It was one of the 
students. There were nods and groans. 
"I tried once," someone whispered. He could barely catch 
who it was. 
"I haven't thought about it since I was a freshman," a ju-
nior said. 
And he sat there, for the hour, letting them run their en-
counter session. He said as little as possible. He let them 
have it. At the end, there was some kind of sigh, and they all 
looked at him, deflated. He had to say something. He didn't 
know what to say. His face grew hot and he knew he was 
blushing and this made him hotter and redder. 
"You just-we just-need to be as kind to each other as we 
can," he said. "Because we can never know if it will be the 
last time we have." Kindness, he was teaching them kind-
ness. The faculty handbook said to teach Truth and Art 
There was some truth in kindness-perhaps some art, too-
but did he have to sound like a goddamn Hallmark card? 
They filed from the room. 
Now, as he walked the campus, he jammed his hands 
deeper into his overcoat and tersely shook his head as if to 
rid himself of the memory of his own weak advice. Nailed to 
the brick wall of the Union were banners. WE MISS YOU. 
GOD BLESS You! A few wrapped bouquets sagged on the 
lawn. Imiide, the coffee stand was inexplicably closed. The 
last time he'd seen her she was walking sleepy-eyed from his 
class. She was wearing sweats. She smiled shyly as she 
passed. In the e-mails and the banners and the pronounce-
ments, was he wrong to sense an outpouring of grief not for 
her, but for themselves? Whatever else he could think, it was 
terrible to know that that could not possibly have been her 
intent. She had not grieved for them, but for herself on ac-
count of some of them, whoever they were and however they 
had led her to despair. The hole in his own classroom, the 
hole inside himself-that had been part of her intent. He 
didn't want any solace. He didn't want any attention. He didn't 
want to be hugged. He didn't want to express himself. He 
wanted her intent. He wanted to feel it, the ache, the hurt 
She'd had enough. She hadn't wanted people hugging each 
other over this, intimately wiping each other's tears from 
their faces. She'd had a terrible intent. He just wanted to feel 
it the way she had wanted. 
But what if she had hated herself, just hated herself and 
decided she didn't want to live, didn't deserve to live, no rage 
against anyone but her own perceived shortcomings? Then 
did the grief for themselves make sense? That they had lost 
her? His wife had been out raking the lawn yesterday, and 
F I C T I O N  
t h e i r  n e i g h b o r  h a d  s t o p p e d  o v e r ,  a  c o l l e g e  a l u m  i n  h i s  s e v e n -
t i e s  w h o  h a d  r e t u r n e d  a l m o s t  s a l m o n l i k e  t o  t h i s  t o w n  t o  r e -
t i r e .  N o w  h e  w a s  b e r e f t .  " W e  d i d n ' t  h a v e  t h i s  w h e n  w e  w e r e  
t h e i r  a g e , ' '  h e  s a i d ,  h i s  f a c e  m o t t l e d  w i t h  s o r r o w .  " T h i s  s e l f -
c o n f i d e n c e  p r o b l e m  o r  w h a t e v e r  y o u  c a l l  i t . ' '  S e l f - e s t e e m ,  
J e f f e r s o n ' s  w i f e  s u g g e s t e d .  " Y e a h ,  w e l l ,  w h a t e v e r .  W e  d i d n ' t  
k i l l  o u r s e l v e s  b a c k  t h e n . ' '  J e f f e r s o n ' s  w i f e  h a d  s t e p p e d  b a c k  
a n d  l o o k e d  a t  h i m  c a l m l y ,  t h e  c h i l d r e n  o u t  o f  e a r s h o t  i n  a  
p i l e  o f  l e a v e s .  " P e o p l e  h a v e  a l w a y s  b e e n  k i l l i n g  t h e m s e l v e s , ' '  
s h e  s a i d .  " W e l l ,  d o n ' t  y o u  t w o  p e o p l e  g o  g e t t i n g  d e p r e s s e d  o r  
a n y t h i n g , ' '  t h e  n e i g h b o r  s a i d ,  h i s  f a c e  r o s a c e o u s .  " I t ' s  n o t  
w o r t h  i t . ' '  
" E v e r y  l o s s  o f  t h i s  n a t u r e , ' '  t h e  p r e s i d e n t  h a d  w r i t t e n  i n  h i s  
e - m a i l ,  " i s  a  p e r s o n a l  l o s s .  I t  t o u c h e s  a l l  o f  u s . "  
A s  J e f f e r s o n  o p e n e d  t h e  d o o r  f r o m  t h e  U n i o n ,  h e  s w a l -
l o w e d  a  g a s p .  A l o n g  t h e  p a t h  t o w a r d  h i m  m a r c h e d  h i s  c o l -
l e a g u e ,  t h e  d a n g e r o u s  o n e ,  t h e  o n e  w h o  h a d  t h r e a t e n e d  t o  
q u i t  o v e r  h i s  h i r e ,  t h e  o n l y  o t h e r  o n e  i n  h i s  p a r t i c u l a r  f i e l d .  
T h e  o t h e r s  h a d  t r i e d  t o  c o n v i n c e  h e r  t h a t  J e f f e r s o n  w a s  j u s t  
e a g e r  t o  p l e a s e ,  b u t  s h e  b e l i e v e d  h i m  t o  b e  a m b i t i o u s ,  a n d  
t h a t  t e r r i f i e d  h e r .  S h e  w a s  s e v e n t e e n  y e a r s  o l d e r  t h a n  h e ,  a n d  
b r i t t l e  a n d  d e c e p t i v e l y  d e m u r e .  H e  w a s  c e r t a i n  t h a t  w i t h i n  
t h e  w o r d  c o l l e a g u e  w a s  a n  e l e m e n t  o f  t h e  n o o s e - t h e  c o l l a r .  
S h e  w a s  t h e  o n l y  t h i n g  a b o u t  t h e  p l a c e  t h a t  h e  h a t e d .  E v e r y  
t i m e  h e  s a w  h e r  h e  t r i e d  t o  f e e l  t h e  c o m p l e x i t y  i n  h e r  f a c e  
t h a t  w o u l d  s p e a k  t o  h i m ,  t h a t  w o u l d  t e l l  h i m  s h e  w a s  c a p a -
b l e  o f  e m p a t h y .  S h e  t a u g h t  l e s s  t h a n  h e  d i d  a n d  s h e  m a d e  
n e a r l y  t w i c e  a s  m u c h  m o n e y  a n d  a l l  h e  c o u l d  s e e  b e h i n d  t h e  
c l e a r - f r a m e d  g l a s s e s  a n d  t h e  d y e d  a n d  c u r l e d  h a i r  w a s  t h a t  
s h e  w a s  c a p a b l e  o f  e m p a t h i z i n g  w i t h  h e r s e l f .  
" H e l l o ,  J e f f e r s o n . "  S h e  s m i l e d  q u i e t l y .  " H o w  a r e  y o u  h o l d -
i n g  u p ? "  
" F i n e ,  I  t h i n k .  A n d  y o u ? "  
" Y o u  k n o w . "  A g a i n  s h e  s m i l e d  w i t h o u t  t e e t h ,  h e r  p o i n t y  
c h i n  p o i n t e d  d o w n .  " I t ' s  h a r d . "  
" D i d  y o u  h a v e  h e r  i n  a n y  c l a s s e s ? "  h e  a s k e d  g e n t l y .  
" O h  n o , "  s h e  s a i d ,  a s  i f  h a d  t h e  g i r l  b e e n  u n d e r  h e r  i n -
s t r u c t i o n  s h e  w o u l d  n e v e r  h a v e  k i l l e d  h e r s e l f .  
" S h e  w a s  i n  m i n e . "  
" I  k n o w . "  H e r  h a n d  f l u t t e r e d  a t  h e r  s i d e .  H e  w a s  r e l i e v e d  i t  
d i d  n o t  t o u c h  h i m .  B r i e f l y  t h e y  w a i t e d  f o r  t h e  b e l l  t o  r i n g .  I t  
" I  h a v e  a  c l a s s , "  h e  s a i d  a n y w a y .  
" I  k n o w . "  N o w  s h e  p a t t e d  h i m  o n  t h e  s h o u l d e r .  H e  r e -
c o i l e d .  S h e  l o o k e d  a t  h i m ,  s t i l l  t i g h t l y  s m i l i n g .  " W e  m i s s e d  
y o u  a t  t h e  t o w n  m e e t i n g .  I t  w a s  s o  c a t h a r t i c . ' '  A g a i n  h e r  c h i n  
d i p p e d  t o w a r d  t h e  g r o u n d .  " I  r e a d  a  p o e m . "  
T h i s  t i m e  t h e  b e l l  d i d  r i n g .  H e  c o u l d  h a v e  k i s s e d  i t .  " I  h a v e  
t o  r u n , "  h e  s a i d .  
" T h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  a  t h o u s a n d  p e o p l e  t h e r e , "  s h e  
c a l l e d  a f t e r  h i m .  " I t  w a s  r e a l l y  s o m e t h i n g . "  
H e  h u r r i e d  b a c k  t o  h i s  b u i l d i n g .  H e  h a d n ' t  e v e n  k n o w n  
t h a t  s h e  w r o t e  p o e t r y .  B u t  t h a t  d i d n ' t  m a t t e r .  W h a t  m a t t e r e d  
w a s  u p  t h e  s t a i r s  i n  a  c l a s s r o o m .  W h a t  m a t t e r e d  w a s  t h e m .  
W h a t  m a t t e r e d  w a s  T r u t h  a n d  A r t .  W h a t  m a t t e r e d  w a s  w h a t -
e v e r  h e  c o u l d  f i g u r e  o u t  t h a t  m a t t e r e d .  
W a s  i t  t h a t  C h r i s t m a s  y e a r s  b e f o r e  w h e n  h i s  f a t h e r  h a d  
s t o o d  i n  t h e  k i t c h e n ,  d o w n i n g  h i s  e i g h t h  s c o t c h ,  s l a m m i n g  
h i s  e m p t y  g l a s s  o n  t h e  c o u n t e r ?  " I  d o n ' t  g i v e  a  d a m n  t h a t  
h e ' s  d o n e  s o  w e l l , ' '  h e ' d  r o a r e d  a t  h i s  w i f e ,  w h i l e  p o i n t i n g  a t  
J e f f e r s o n .  " I  a m  n o t  p a y i n g  f o r  h i s  c o l l e g e . "  J e f f e r s o n ' s  
m o t h e r  h a d  l o o k e d  u p  p l a c i d l y .  " O h  y e s  w e  a r e . ' '  " H o w  m u c h  
i s  i t ? "  h e  b e l l o w e d .  " I s n ' t  i t  t e n  a  y e a r ?  I ' m  m a k i n g  w h a t ,  
f i f t y ?  Y o u ' r e  m a k i n g  n o t h i n g .  W e  h a v e  n o t h i n g .  H e  i s  n o t h -
i n g . "  " F r a n k , ' '  h i s  m o t h e r  s a i d .  A n d  J e f f e r s o n ,  a  s c r a w n y  
h i g h  s c h o o l  s e n i o r ,  a g a i n s t  h i s  d a d ,  w h o  h a d  p l a y e d  f o o t b a l l ,  
r e a c h i n g  f o r  h i m ,  h i s  d a d ' s  l o n g  f i n g e r s  k n o t t i n g  i n t o  f i s t s ,  
t h e  w a l l  o f  h i s  d a d ' s  c h e s t  h e a v i n g .  A n d  J e f f e r s o n  t h i n k i n g ,  I  
c a n  t a k e  h i m ,  I  c a n  t a k e  h i m .  P i n n i n g  h i m  t o  t h e  f r i d g e ,  t h e  
f r i d g e  r o c k i n g .  B r e a t h  w h i s t l i n g  t h r o u g h  h i s  f a t h e r ' s  t e e t h .  
J e f f e r s o n  h o l d i n g  h i m ,  h o l d i n g  h i m ,  t h e  p l u m  o f  h i s  f a t h e r ' s  
f a c e  d r a i n i n g  t o  w h i t e .  H e  w o u l d  b e  d e a d  i n  s i x  m o n t h s .  I n  
s i x  m o n t h s  h e ' d  b e  i n  t h e  g r o u n d .  I n  s i x  m o n t h s ,  J e f f e r s o n  
w o u l d  k n o w  h e  w a s  g o i n g  t o  c o l l e g e .  J e f f e r s o n  s t i l l  w r a p p e d  
h i m s e l f  a r o u n d  h i m ,  w a i t i n g  f o r  t h e  s h u d d e r i n g  t o  c e a s e ,  
t h e i r  f a c e s  a l m o s t  t o u c h i n g ,  t h e  r o u g h  p a t i n a  o f  h i s  f a t h e r ' s  
f i v e  o ' c l o c k  s h a d o w ,  h o w  l o n g  a g o  h e  w o u l d  t a k e  i t  a g a i n s t  
J e f f e r s o n  d u r i n g  a  t i c k l e  f i g h t  a n d  r u b  i t  o v e r  h i s  b a b y  f a c e  
u n t i l  h e  s c r e a m e d  w i t h  p a i n  a n d  d e l i g h t .  T h e  s o r r o w  t h a t  
d i v i d e d  h i m .  
A s  h e  a s c e n d e d  t h e  s t e p s ,  a  m a s s i v e  w i n d o w  o p e n e d  o n t o  
t h e  b a c k  o f  t h e  c o l l e g e  g r o u n d s ,  t h e  e m p t y  r e d  b a r n ,  t h e  s o c -
c e r  f i e l d ,  a n d  t h e  t h i c k  b e l t  o f  n a t i o n a l  p a r k  t h a t  s e p a r a t e d  
t h e  t o w n  f r o m  t h e  s t a t e ,  t h a t  m a r k e d  i t s  l a s t  g r e a t  e n g a g e -
m e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y .  D u r i n g  t h e  C i v i l  W a r ,  
L i n c o l n  h a d  c o m e  h e r e  a n d  g i v e n  a  s p e e c h ,  a  s p e e c h  w h i c h  
n o  o n e  h a d  p a r t i c u l a r l y  a n t i c i p a t e d  a n d  w h i c h  w a s  g e n e r -
a l l y  d i s m i s s e d .  A  s p e e c h  w h i c h  w a s  n o w  c o n s i d e r e d  s o m e  
k i n d  o f  r h e t o r i c a l  m a r v e l .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  h e  w o u l d  b e  m u r -
d e r e d .  B e y o n d  t h e  c o l l e g e ,  J e f f e r s o n  c o u l d  s e e  r e s t o r e d  c a n -
n o n s  a n d  t h e  c a r e f u l  h a t c h w o r k  o f  b a t t l e f i e l d  f e n c i n g .  H e  
k n e w  l i t t l e  a b o u t  t h e  C i v i l  W a r .  H e  w o n d e r e d ,  W a s  i t  a  c a m -
p a i g n  a g a i n s t  t h e  o t h e r  o r  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  s e l f ?  S o o n  
i t  w o u l d  b e  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  L i n c o l n ' s  s p e e c h .  T h e  m a j o r -
i t y  o f  t h e  f a n c i f u l l y  c o l o r e d  l e a v e s  h a d  f a l l e n ,  a n d  w h a t  f e w  
r e m a i n e d  w e r e  o n l y  m u t e d  b r o w n  o r  p a l e - f l e s h - c o l o r e d .  
W i n t e r  w o u l d  a r r i v e  b e f o r e  D e c e m b e r .  T h e  c l a s s  w o u l d  p l a n t  
a  t r e e  f o r  h e r .  H e ' d  h e a r d  t h r o u g h  t h e  m i l l  t h a t  s h e ' d  g o n e  
f r o m  s h o p  t o  s h o p  a n d  f o u n d  t h e  r o p e  a t  a  p a i n t  s t o r e ,  t h a t  
t h e  c h a i r  p o c k e d  t h e  w a l l  i n  h e r  d o r m  r o o m  w h e n  s h e  
k i c k e d  i t  b a c k .  H e  u n d e r s t o o d  t h a t  s h e  t o o k  h e r  l i f e .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  w a i t i n g  w h e n  h e  w a l k e d  i n ,  t h e i r  a r m s  
c r o s s e d  w i t h i n  t h e  t i g h t  c h a i r - d e s k s ,  t h e i r  m o u t h s  c l o s e d  i n t o  
l i n e s .  H e  s t o o d  a t  t h e  b o a r d  a n d  w a t c h e d  a s  t h e y  f o u n d  t h e i r  
b o o k s  a n d  p e n s .  " W e  h a v e  j u s t  f o u r  w e e k s  l e f t , ' '  h e  s a i d ,  a s  h e  
f o r c e d  e y e  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o f  t h e m .  " L e t ' s  m o v e  o n . ' '  •  
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